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SkovbyenLorup,omgivetafSøndneOverdrev,KirkerupogEskilstrup,
eretafdefåeksemplerpå"skovbygd"iundersøgelsesområdeme.Udsnit
afThomasBuggeskort1771.Kort-ogMatrikelstyrelsen(Matrikelarkivet)
Selvombegreberne"skovbygd"og"slettebygd"altsåbrugesidanskekildergen-
nemdetmesteafundersøgelsesperioden,dækkerdeikkedetsammesomiSkåne,
ogdermedhellerikkedetsammesomidenþÿ i n dû y d e l s e s r i g esvenskekulturgeogra-
þÿû s k - e t n o l o g i s k etradition.Dendanskeskovbygdvari1600-talletilangtdeþÿû e s t e
tilfældeforsvundetogerstattetafenlandskabs-ogbebyggelsestype,sombedst
kansarnmenlignesmeddenskånskerisbygd.
Deenestestederidetreregioner,dermednogenretkantalesomen"skov-
bygd",ersåledessmålandsbyerneogenkeltgårdeneiogumiddelbartomkring
enemærketogoverdrevetsydøstforSlagelse,samtde"nye"bebyggelserlangsden
1.HolgerMunk1969;BjarneStoklund1980;PierreDeffontaines1933,s.25.
Skovenoglandskabet289
østfalsterskeskovrand.I-Ierdomineredekvægbrugetheltoveragerdyrkningen,der
typiskvarorganiseretsomalsædebrug.Ialleandrebebyggelsermedskovsynes
skovenatværeencentralogvæsentligressourceietlandbrug,hvorhusdyrbrug
ogagerdyrkningsuppleredehinanden(1).Ogsomdetvilfremgå,havderelativtfå
afdissebyeregentligeudmarksskove.Somhovedregellåskoven,derdomineredes
afunderskovsvækster,spredtimarkenellersamletiejerlavetsperiferi.
Dennerisbygdsattesåledessitprægpådenordøstligeogsydvestligedeleaf
AntvorskovogKorsøramter,påstørstedelenafFalsterogpåKoldinghuslens
indherreder.SomdensmodsætningfandtmaniØstdanmark"sletten",detvilsige
etstortsettræløstlandskab,hvoragreogengeudentræerdominerede.Dette
slettelandskabkomsærligtydeligttiludtrykiAntvorskovogKorsøramterscen-
traledele,hvorfrastortsetalskovvarforsvundetomkring1700.
IVestdanmarkvarhedebygdenderimodrisbygdensmodsætning.Begrebeter
ikkeisammegradsomdetreandrebygdebetegnelserhistoriskfunderet,mendet
sigersigselv,atlynghedensomlandskabsformskabteganskespeciellelivsbetin-
gelser,somhavdeindflydelsepåstortsetallesiderafhedebondensliv.Hedebyg-
dendomineredeheledenskovløse,vestligehalvdelafKoldinghuslen(2).
ÅRsAGER
Dervarikkeénmenmangeårsagertil,atskoveneidenundersøgteperiode
ændredekarakterogudstrækning.Denaturgivneforholdvarikkeallestederlige
gæstfrimodstørrevedplanter,ogdetvådereogmereregnfuldeklirnaunder"Den
LilleIstid",kanhaveøgetpressetpåiforvejenudsattebevoksninger.Særligbe-
mærkesdet,atskovenealleredei1500-talletstortsetvarforsvundetfraVestjyl-
landslettejorder.
Skowegetationensforandringskyldtesimidlertidikkeblotennaturligudvikling
iplanteverdenen.Mennesketvarþÿû aførsttilsidstenaktivfaktor,ognårdevest-
jyskeskovetidligtihistorienblevtilhede,barmennesketskylden.Vestjyllandud-
gjordeantageligendnuimiddelalderenDanmarksþÿ d e m o g r aû s k etyngdepunkt,og
detintensivejordbrug,somdennebefolkningstæthedafstedkom,førtetilnedslid-
ningafdenlettejordskorpesplantedække.Resultatetblevhededannelseogjord-
þÿû u g t .
Netopdetteøkologiskeproblemvarformentlighovedårsagentil,atdendanske
befolkningisenmiddelalderenblevforskudtmoddeskovrigereegneiøst.Såvel
tildetøstligeJyllandsmorænelandskabsomtilØerne.Oggennem15-og1700-
årenestegfolketalletstødt.Imellemdissetofremgangsperioderlåimidlertiden
markantnedgangstidved1600-talletsslutning,ogdénharformentligenvæsentlig
delafærenfor,atskovødelæggelsenvarmindstiårenefra1660til1760.
1.Skovenvarderimodikke'ophørtmedatudgøreenvæsentligdelafaflandbrugetsdrlftsgrundlag";således
BentJakobsen1972-7'3,s.390.
2.BjarneStoklund1976,st86;GudrunGormsen1982;OleHøjrup1975.
290Skovenoglandskabet
Hovedårsagentilskovreduktionenvarselvsagt,atderhuggedesenstørreved-
masse,endskovenkunnenåatgenskabe;ogdetuansetomhugstenvarlegaleller
ej.Idénforstandvarderikkebalanceistofskiftet.Mennårdetividudstrækning
lykkedesatfastholdeenvegetationaflavskov,efteratdestoretømrnertræervar
væk,skyldtesdetdepraktiske,dagligeskovbrugeres,nernligbøndernes,interesse
iskovafnetopdennetype.Samtidigmedatgodsejerstandenogdensrepræsen-
tanterklagedeover,atdensskov,nemligoverskoven,stodforfald,hægedebøn-
derneomdensþÿ aû ø s e r ,underskoven.
Industriensogþÿ o r l o g sû å d e n stømmer-ogenergikrav'harherhjemmenæppehaft
andenendrentlokalbetydningforskovene.Dérkanbeggetilgengældhave
spilletenbetydeligrolle,idetmegetomfattendeoghurtigehugsterafoverskov-
træerreduceredeunderskovenschanceforat"bidesigfast".Medtilsådarme
kortsigtedeforhuggelserhørtekonsekventeødelæggelserikrigstider,ogmeget
tyderpå,atmangeoverskovenetopþÿû kdetafgørendeknækunder1600-tallets
krige.Tilgengældgavettilsvarendefaldifolke-oghusdyrtalbevoksningerne
mulighedforatkomrnesigefterkrigene.Nublotsomunderskov.
Mennårenvedligeholdelseafunderskovensniveautrodshastigtstigendefol-
ketalvarmuliggennemheleførstehalvdelaf1700-tallet,skyldtesdetikkealene
stævningsdriftens
-
på,landbosamfundetspræmisser
-
ganskehøjeproduktivitet.
Bybefolkningenogstadigmereenergikrævendeformerforfremstillingsvirksomhed
krævedederes,ogþÿû kdetiformafimporteret,fossiltbrændstof;ikkernindst
engelskstenkul.
Nårskovarealetsforrnindskelseblevgenoptagetefter1700-talletsmidte,mådet
sesilysetafenformentligganskebetydeligeudvidelseafdetdyrkedeareal.Op-
dyrkningfjernede,imodsætningtilforhuggelserogoverforbrug,skovenesmulig-
hedforgenvækst,idetrydningemeogsågjaldtunderskoven.Ognårhusdyrholdet
samtidigblevforøget,erdetklart,hvorfornetopreformårtiernevarblandtde
mestfatalefordanskeskove.
"Jordhunger"ognyedriftsmetoderførtesåledessammenmedstorelikvidets-
kraviforbindelsemedkrongodssalgenetil,atskoveogkratforsvandtframange
bønderrnarker.Menselvefterafsaetningskriseni1820ernekunneCarlDalgas
skrive,at"hvorkrafttilatbæretidensbyrderikkeharmanglet,findermanskove-
nemegetvelkonserverede"(1).
KONSEKVENSERFORLANDSKABET
Nårskoveneændredekaraktersombeskrevet,havdedetikkekunbetydning
forsamfundetsforsyningmedenergiogråstoffer.Skovarealetstilbagegangogden
gradviseovergangfraskovtilkratførtetilligeenrækkelandskabsøkologiske
ændringermedsig.Menomdissekonsekvensersartogomfangkanderkungis-
nes.
Fordetførstehartilstedeværelsenaftræerbetydningforvindhastigheden
umiddelbartoverjorden,ogeksempelvisnedsætterlevendehegnbådedénogden
l.CarlDalgasl830,s.129.
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dermedforbundneudtørringafjordskorpenbetydeligt.Selvommarkskovenenæp-
peharformåetatdanneetegentligtskovklima,kandealtsåmegetvelhavebi-
dragetpositivttilagerdyrkningensmuligheder.Ligeledeserdettidligerenævnt,
attræernesskyggegivetvisharbeskyttetmangeengemodudtørrendesolisom-
mermånedeme(1).
Pånetopdettepunktmåmanimidlertidforestillesig,atlavskovogbuske
snarestvirkedebedreendhøjskov,ogat.denpositiveeffektafblandingenafeng,
agerogskovderforførstfortogsigmedskovindfredningensadskillelseafdisse
landskabselementer.
Gennemdesenereårharþÿû e r eforskerepegetpåafskovningensomhovedårsa-
gentilenangiveligforsumpningaf1700-årenesdanskelandskab.Fordetførste
forudsætterdettesynspunktimidlertid,atskovensarealtilstadighedblevreduce-
retogerstattetaf"hårdtgræssedeoverdrev".Detgælderjoimidlertidikkeperio-
den1660-1760.Fordetandeterdetihøjgradusikkert,omdervarmereover-
þÿû a d e v a n doghøjeregrundvandsstandi1700-talletendiårhundredemefør.Meget
tyderpå,atvandvaretbetydeligtfærdselsproblemalleredei1500-tallet.Fordet
tredjeerendeligsammenhængenmellemskovbevoksningoghydrologiskeforhold
altandetendentydig(2).
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EfterG.Mitscherlich1981/JensDragsted1986
1.R.T.T.Formen&M.Godron1986,s.347fi;BentJakobsen1972-73,s.360.
2.SteenB.Bðcher1942,s.121fi;S.P.Jensen1987,s.96tf;ThorkildKjærgaard1991,s.30;Alexþÿ W n t e n d o rû f
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Detersåledesubestrideligt,atfordampningenfraløvskovaltandetligeer
højereendfratræløsslette,ogatafstrømningenfrasidstnævntederforerstørst.
Deterimidlertidikkekundenrelativefordampning,derharinteresse,menogså
jordensfugtighedsgradiforskelligelandskabstyper.Eksempelvisharmegetvåde
kærogreneþÿ s ø o v e rû a d e rdensuverænthøjestefordampningsgrad;mendeerdog
immervækstadigvåde.Ogmegettyderpå,attræbevoksningerimangetilfælde
netopbevaredeslængstdér,hvorjordenvarfugtigst.Forklaringenherpåerdels
dissevådestrøgsumiddelbartringetiltrækningpåagérbrugere,mendetkansam-
tidigikkeudelukkes,atskovtræernesrodnetisigselvharbidragettilvedhår-
rørsvirkningatfastholdegrundvandet.Yderligereskaldetsåtilføjes,atnetop
træermedstørsttoleranceforvådjordbund,tilligehardenhøjestetranspira-
tion(1).
Såvelafskovningsomkonverteringafoverskovtilunderskovharaltsåforment-
lighaftenrækkekonsekvenserfordetøvrigelandskab.Mendeterpågrundlag
afhistoriskekildersågodtsomumuligtatsige,hvilke.For16-og1700-tallets
danskekulturlandskabvarsomøkosystembetragtetsåsammensat,atenenkelt
faktorkanhavefremkaldtvidtforskelligereaktionerfrastedtilsted.Ogsådenne
sideaflandskabshistorienkræveraltsåinteressenskærpetforgeografiskevariatio-
ner.
1.RichardLee1980,s.17;samme,s.143:'Plantcoverreducesdirectevapcrrationbyinsulatingthesoilagainst
beatingandwind,butovercornpematesforthiseffectbydrawingmoisturefromdeeperlevels";Je Drag-
sted1986,s.147;BentJakobsen1972-73,s.363.
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Sumtnary
DANISHWQØDLAND1500-1800.
Astudylnlandscapehistory
INTRODUCTION(pp.3-18)
TodayDenmarklevelsamongthelesswoodedcountriesofEurope(11%)but
around1800theDanishlandscapecontainednomorethanapproximately4%
Woodland.In1805thegovemmentfeltinclinedtoenactthesocalled"Woodland
PreservationAct"whichprescribedgeneralwoodland-enclosureandconclusionof
allwoodpastureexceptpannage,because"experiencehasshown,partlythat
woodsaresubstantiallydiminishedwheretheyarecommon,andpartlythatexis-
tinglawsinanumberofplacesinthisrealmarenolongersufficienttoprevent
theownersfromdestroyingtheirwoods".TheWoodlandPreservationActpro-
videdthebasisformodernforestryandtherebyinthelongtermensuredthe
creationoffencedandwellpreservedwoods.OnthisbackgroundDanishwood-
land-developmentduringthecenturiesbefore1800traditionallyhasbeendescri-
bedasoneofunrelieved,universaldecline.
Duringthelastdecadeseveralauthors,þÿû r s t andforemostAndreeCorvol,Joa-
chimAllmannandJoachimRadkau,havepointedtothefact,thatforesthistoryis
onlytobeunderstoodwithintheframeworkofsocietyasawholeandthatmany
socialtensionsandpbliquepurposesarehiddeninthesourcematerialtraditional-
lyutilized.MeanwhileOliverRackhamandEilerWorsbeamongothershave
drawnattentiontothehighlyproductivecoppicesthatapparentlyplayedapromi-
nentpartintheoldlandscapeofbothBritainandDenmark
Withthisdoublerevisionofconventionalforesthistoryaspointofdepartureit
has-beentheprimaryaimofthepresentthesiswithinthegeographicallimitsof
threespecifiedregionstoexaminetheextent,speedandnatureofthepresurned
procesofdeforestationduringthe16th
-
18thcenturiesand,consideringitsvariety
inspaceandtime,toexplainthecourseofthisproces.Owingtotherelatively
weaktraditiontoemploynonprintedhistoricalevidenceasecondarygoalhas
beentosurveytheutilityandlimitationsofmultiplesourcecategories.
Toemphasizetheheterogeneityofevidenceandtoillustratetheusualpossibi-
litiesofpre19thcent11rylandscapehistoryanumberoflocalexamplesaredescri-
bedbetweenthemainchapters.
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THREEREGIONS(pp.19-35)
Thethreeselectedregionsrepresentratherdifferentnaturalbasisforplant
growthandagreatcomplexityconcerningsettlementstructures(individualfarms
andvillages),fieldsystemsþÿ ( i n f i e l d - o u tû e l d ,2-orþÿ 3 -û e l d - s y s t e mandfield-grass-
systems)andtheimportanceofagriculturevs.animalhusbandry.Butatthesame
timetheyallembracedconsiderablecrownlands,whichisanimperativecondition
sinceverylittlesourcematerialconcemingnoncrownlandsexistpriorto1800.
AntvorskovandKorsørcountyisplacedinthesouth-westernpartofZealand,
FalsteristhesouthernmostDanishislandandKoldinghuscountyinJutlandincor-
poratessubstantialareasthatuntilthelate19thcenturyweredominatedby
heathland.
WOODLANDORNOT?(pp.36-79)
Theþÿû r s t andmostsimplequestiontoberaisediswhethertheindividualsettle-
mentspossessedwoodlandresourcesornot.Toanswerthisquestionthereexists
amultitudeofdirectandindirectwoodlandindicators.E.g.thecompositionof
manorialrentsinkindþÿ r eû e c t slocalandregionaldiversitiesintheagricultural
produceandtherebyalsofrequentlyindicatesthepresenceofwoodland(payment
oftimber,firewood,charcoaletc).Agreatnumberofpremedievalandmedieval
settlementnamesincludeelementsreferringtothesurroundinglandscape.Accor-
dinglythesenamesinmanyinstancestellusthelocationofdisappearedwoods.A
systematicrecordingofDanishþÿû e l dnameswasmadeinconnectionwiththeLand
Register1688,andalthoughmostofthesenameswereproducedintheLate
MiddleAgesespeciallythosereferringtolandscapecharacteristicsorspecific
plantnamesareconsideredtobeyoungerandup-to-dateatthetimeoftheir
recording.Theyareconsequentlysuitableevidenceofe.g.thelocationofwood-
landandthediffusionofcertainspecies.
Ancientmapsofratherdifferentcredibilityandscaleexistfromthe17thcentu-
ry,andduringthefollowingcenturytheirnumberandaccuracyincreasedtremen-
dously.Thusmapsconstituteoneofthekeysourcesoflandscapehistory,manyof
themdepictingthelocation,size,limitsandnamesofwoods.
Duringtheperiodexaminedthewoodlandwasveryunequallydistributed.The
countiesofAntvorskovandKorsørhadtwomajorwoodlandtracts:oneinthe
hillyareassouthandsoutheastofAntvorskovCastleandonealongthesouthem
coastline.Attheplaininbetweenabroadwoodlesszonedevelopedduringthe
17thcenturywhiletheareaahundredyearsearlierhadseveralquitesizable
woods.Falsterincontrarywascharacterizedbyahighdegreeofequalityand
continuity.Mostsettlementshadwoodlandresourcesduringthewholeperiod
eveniftheyobviouslychangedanddirninished.InKoldinghuscountythewood-
landpresentedthesamecontinuity,butincontrasttoFalsterthespatialdistribu-
tionwasevenmoreunequalthaninAntvorskovandKorsør.Onthemoraineclay
oftheeasterndistrictstherewereabundantwoodlandwhereasallwoodlandin
generaldisappearedfromthepoordiluvialsoilsinthecounty'swesternhalfdu-
ringtheLateMiddleAges.Inearlymoderntimesonlysettlementnames,tree
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þÿû n d sinthebogsandscatteredoakthicketsthroughouttheextensiveheathland
revealedamultitudeofvanishedwoods.
LARGEWOODS ANDSMALLONES(pp.85-122)
'I`heacreagerepresentsonewaytoexpressthesizeofawood.Butþÿû r s t l ycre-
diblelandstatistiæwerenotdevelopedbeforethelastdecadesofthe18thcentu-
ryandsecondlythedimensionsofawood-arenotexclusivelyrelatedtotheacrea-
ge.
'I`henumberandsizeoftreesareoffargreaterimportance,henceswinetotals
expressingthewood's'capacitytofattenswineonacomsandbeechmastand
consequentlyindirectlythenumberandstateofmaturebeechandoaktrees,are
highlyrelevant.Suchswinetotalsrepresenteithergeneralestimatesintaxregis-
tersanddeedsofthecapacity'cumacciderit',i.e.whenthemastwasbounty
(woodassessments),orevaluationsoftheprospectsinindividualyears(pannage
assessments).Bothtypesofwoodmeasuresimplyneverthelesssubstantialmetho-
dicalconsiderationbutontheotherhandconstituteaveryprolifichistoricalevi-
dence.
ThroughouttheperiodAD1500-1800thetotalacreageofDanishwoodland
decreasedconspicuously.Neverthelesstherateofreductionseemstohavebeen
ratherunevenduringthecenturies.Untilthemiddleofthe17thcenturyadistinct
reductioninthenumberofthreesaswellasacreageseemstohavetakenplace,
butduringthefollowinghundredyearsorsothenumberofmastproducingstan-
dardscontinuedtodeclinewhilethewoodlandacreageonlyexperiencedminor
reductions.Butfromc.1760theacreageunderwentrenewedcutbacksanddrop-
pedwithinthreeorfourdecadeswithnolessthan35%whilethousandsofacres
wheregrubbed.
Thesimultaneousacreageoontinuityandreductioninthenumberofmasttrees
couldonlybeaccomplishedinoneoftwoways:eitherthenumberoftreesinthe
samewoodlandareassimplydroppedorthenatureofthewoodlandchanged.
DENSITYANDCONDITYON(pp.127-142)
Anumberofforestrecordshavebeenengagedinordertothrowlightonthe
compositionofspecies,theageoftreesandthegeneralstateofthevegetations.
Especiallythissortofevidenceismarkedwithconsiderablepartialitywhichneces-
sitatesthoroughanalysisofthebackgroimdofeachandeveryrecord.Butall
thesesourcescorrespondinglydemonstratethattheoriginalwoodlandplantcom-
munityconsistingoftall,matureoakandbeechtreessuitablefortimberandpan-
nageduringtheperiodc.1650
-
1750ingeneralturnedintodensebrushwoodof
hazel,thorn,alderandanabundanceofadolescentoaksandbeeches.
Thesewoodswhereusedascoppiceandgrasslandormeadowbythepeasants
whotraditionallyheldthebrushwoodwhilethemanoriallordsandcrownfore-
sterslamentedtheirlossoftimbertrees.Thisisoneofthemajorreasonswhy
recordsofthattimeso-oftenexpressaseeminglytotalannihilationofwoods.
Insteadonekindofwoodlandreplacedanother.
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Notwithstaudingthisgeneraltrend,thereseemstohavebeenaconsiderable
diversityregardingthewoodlandcomposition.Oneminorityofwoodswherevirtu-
alparkswithoutanybrushwoodwhatsoever.Anotherconsistedofverydense
communitiesofbeechallowingnolighttoreachtheforestþÿû o o r , whyconsequent-
lynograssandverylittlebrushwoodcouldexist.Thegreatmajorityofwoods
consistedneverthelessofprominentbrushwoodswithscatteredstandardstheave-
ragewood-volumeofwhichwas,withaþÿ s i g n iû c a n tdispersion,nomorethan50
cubicmetres/hectare.
TREES(pp.148-167)
Sothewoodsthatreplacedtheoriginalpostmedievalwoodlandwerenotthose
almosttreelesswoodpasturessooftendepictedinscholarlybooks.Thiskindof
vegetationwasmoreopentolightthanpreviouswoodsandaccordinglyboth
beechandoakseemstohavethrivedtogetherwithnumerousshrubspecies.Espe-
ciallyregardingthetreespeciesthewoodassessmentsusedtodescribethewood-
landcompositionneverthelessrevealtheirgeneralweakness.Forapartfromthe
predominantalder,thornandhazel,beechandoakweretheonlyspeciestruly
concerningtheforestrangerswhowrotetheassessments.Accordinglythesede-
scriptionsshouldnotbeconsideredexhaustiveconcerningotherspecies,anditis
fairlyimpossibleonthebasisofhistoricalevidencealonetoevaluatethecomposi-
tionofspecies.
Whilebeechandoakcoexistedir1mostwoodsduringthemajorpartofthe
period,beechinthelongnmbecamedominant,and18thcenturyassessments
showverylittleevidenceofmatureoaks.Andevencenturiesearlierlocaltimber
supplyþÿ d i fû c u l t i e swerecommon.
Thegeneralconditionsofthestandardtreesaretraditionallydescribedaspoor
andmostevidenceseemstosupportthischaracterization.Brancheswererecur-
rentlycutofandthestandardswerebyandlargemarkedbyillegalpeasantcoppi-
cing.Thiskindofforestryformedoneofthemostdistinctclashesofinterests
betweenlandlordswhosincetheLateMiddleAgesarrogatedtheprivilegedpro-
pertyofbeechandoakandpeasantswhoinspiteofincreasingrestrictionsgene-
rallymaintainedaccesstoutilizethebrushwood.Onereasonwhythisillegalstan-
dard-coppicingcouldhavebeenmoredetrimentalthantheordinarybrushwood
coppicingistheevidentpeasantinterestinremovingtreesthatshadowedtheir
woodpastures.
VARIOUSKINDSOFWOODLAND(pp.173-201)
Woodland,sofarmerelyconsideredas"areaswithtrees",embracedanumber
ofstructurallyandftmctionallydifferentlandscapetypes.Firstofallthesettle-
mentsthemselvesinmanyinstancesweredorninatedbygardensoffruittreesand
evenfromthe16thcenturytheplantingofwillowhedgerowsexperiencedasteady
advance.MostwoodlandofeasternDenmarkcoatedþÿû e l d swhereagriculturewith
irregularintervalstookplaceundermaturebeechandoakstandardsarnongferti-
lethicketsdominatedbyalder,thornorhazel.Theseþÿ 'û e l dwoods"wereaccor-
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dinglyunfencedandbytimesofexpandingagriculturetheywerethefirsttobe
grubbedaway._
Contrarytotheþÿû e l dwoodsanincreasingnurnberofsettlementshadtheir
woodlotsenclosedandfencedhabituallyintheoutskirtsoftheirterritory.Such
fencedwoodsareknownfromthe12thcentury,buttheirnumbergrewsignificant-
lyduringthefollowingcenturies.TheyseemstohavebeenmostcommoninKol-
dinghuscounty,wheretheproportionoffreeholderswasfargreaterthaninthe
otherregions.
Whereasthefencewoodsnormallybelongedtoseveralownerswhodividedthe
woodlandinsidethefenceaccordingtophysicaldividinglinesorresourcequotas
duringthe18thcenturyagreatnumberofsmaller,fencedwoodlotspertainingto
onlyonefarmemerged.Inthemajorityofthesepeasant"woodgardens"(skov
haver)coppicingcoexistedwithpasturevorhayproduction.Acorrespondingcombi-
nationofmeadowandwoodlandexistedinthelargersocalled"meadowwoodr",
whichcouldbebothprivateorcommon,fencedorunfenced.Finallyextended
commonsbetweenthevillages,thatinWestJutlandnormallyconsistedofheath-
land,intherestofthecountrywasoftenmoreorlesscoveredbywood.
Consideringthesequitsubstantialdissimilaritiesbetweendifferentsortsof
woodlanditbecomesevident,thattheimpactofanimalhusbandryandarable
farmingonthewoodlanddevelopmentcannotberegardedasunequivocal.The
sameinfluencecouldhavediverseresults.
ATIEMPTST0EXPLAIN(pp.206-212)
Theþÿ b r i eû youtlinedhistoryofDanishwoodlandposestwocardinalquestions:
whyatalldidthelandscapeexperienceagrossadeforestationduringtheperiod
1500-1800?
-
andwhywasthisoveralldevelopmentþÿ m o d iû e dintoaconversion
frommaturemastandtimbertreestoyoungbrushwood1660-1760?
Whentreesarecutdowntheywillgrowagainifnothingpreventsthemfrom
doingso.Thereforemassivefellingoftimbertreesingeneralonlyremovesthe
overstoreytemporarilymeanwhilebrushwoodtakesoverthearea.Butincaseof
intensegrazingtheareamightbereducedtoatreelesscommon.Ifnoexcessive
fellingtakesplacebutanimalsstillbrowsethesproutingyoungtrees,itwillinthe
longtermresultinverythinlywoodedparklikeareaswithdispersed-mastpro-
ducingtrees.Ifontheotherhandnobrowsingtakesplace,cutdownwoodsare
reducedtobrushwoodwithnoorfewstandards.
Hencethereasonsforthesummarizeddevelopmentwerenumerous.Firstand
foremostnatureprovidedverydiversepossibilitiesforregrowth,andpoorsoilsor
exposuretowesterlywindscouldinmanyinstances,e.g.intheheathlandof
WestemJutland,resultintotaldeforestation.Converselymanyhillyregionsseems
tohaveretainedtheirwoodlandowingtotheindustriouslabourconnectedwith
theirpotentialcultivation.
ButManwasthemainfactorinthereductionandthinningoutofthewood-
land,anditsdevelopmentappearstohavebeenininverseratiotothedemo-
graphictrends.Duringtheperiods1500-1660and1760-1800whenanimmense
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increaseinpopulationtookplacethewoodlandexperienceditsmostseveredecli-
newhereasthehundredyearsinbetweenconstitutedanepochofstagnancyenab-
lingthepreservationoftheestablishedbrushwoodarea.
WOODPRODUCTIONANDOVERCONSUMPTION(pp.213-224)
Earlymoderneconomyrestedheavilyuponwoodformaterialsandsuppliesof
energybutingeneraltherateofregrowthwasunabletokeepupwiththefel-
lings.Hencetheeconomicanddemographicriseduringthe16thandearly17th
centuriesthatledtoincreasingdemandsfortimberandfuelcausedinconnection
withdestructivemilitarycampaignsinJutlandextensivedamage.With-thewar
againstSweden1657-60,inwhichthewholeofDenmarkwasoccupied,thewoods
experiencedfurtherdestructionandby1665whentheþÿû r s tofaseriesofWood-
landPreservationActswasissued,thenumberoftimberandmasttreesaswellas
theoverallwoodlandcoverhaddiminishedsignificantly.
Duringthisfirsthalfoftheinvestigatedperiodseveralmanorsandcastleswere
builtconsurningenorrnousamountsoftirnber,andfrom1596until1680thenum-
beroflargervesselswithintheDanishNavyincreasedfrom9to44eachofwhich
consistingofbetween1000and20()0fullgrownoaktrees.Theseexarnplesreveal
neverthelessonlyextremeinstancesuofthegpwingandpartlyunfulfilledrequire-
mentsforwoodresultinginwidespreaddeforestation.Owingtoincreasinglive-
stockir1mostpartsofthecountrytheseclearcutsnevergotachanceofregrowth
andconsequentlyheavilybrowsedbrushwoodsortreelesscommonstookover.
ANIIVLALHUSBANDRY(pp.225-240)
Bythemiddleofthe17thcenturyrepetitivewars,comprehensiveepidemics
andotherhardshipscausedadisastrousexterminationofhumanbeingsanddo-
mesticanimalsalikewhichontheotherhandmadewoodlandconservationfeasib-
le.Thedemandsforwooddecreasedtogetherwiththehazardouseffectsofbrow-
singandtherebyenabledtheestablishmentofextensivebrushwoods.Demogra-
phicandeconomicconditionsdidnotstabilizeuntilc.1700,whereuponthepres-
sureonthewoodlandoncemorebegantorise.Butthistimethe'woodland'pri-
marilyconsistedofpeasantcoppicestreatedwithfargreaterreverencethanthe
sparsestandardtreesbelongingtokingorlandlord.Maintenanceofthissortof
ratherlowlevelwoodproductionsimultaneouswithpopulationgrowthwasonly
possiblebecauseofþÿ i n t e n s iû e dimportsofEnglishcoaltomeetthefueldemands
oftownsandindustries.
Thuswoodlotswerefencedorotherwisepreservedduringthe6-7firstyears
afterfellingandthiskindofpeasantforestrywasvigorouslypromotedbythe
royalforestryauthoritieswhichduringthefirsthalfofthe18thcenturyaccom-
plishedcomprehensivesilviculturalenterprises.Theescalationofthesemeasures
weremadepossiblebyrenewedlivestockrecessioncausedbyseveral-casesof
cattleplaguefrom1745andonwards.
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ARABLEFARMING(pp.248-257)
Butinthelongtermtheseveryepidemicsinduoedtheultimatewoodlanddecli-
ne.For,thecattlebeingmoreorlessextinct,greateremphasiswasplacedon
agricultureleadingtoextensionofthecultivatedareawhichsooncausedseveral
thousandsofacresofbrushwoodtobegrubbed.Atthesametimethesedisrnp-
tionsofagrarianeconomyledtoLandReformscomprisingatransitionfrom
tenancytofreehold,whichformedthebasisoffurtherdeforestationsincemany
newfreeholdersobtainedthemoneytobuytheir'freedom'bygrubbingtheir
woods.AndthisdevelopmentfonnedtheessentialbackgroundoftheWoodland
PreservationAct1805.
Notuntilanewperiodofeconomicexpansionandincreasingþÿû n a n c i a l needs
followingageneraltransitionfromtenancytofreeholdbywhichthepeasants
boughtthere"own"farms,anewdeclinebegan.Withinthreedecadesfromc.
1770untilc.1800thetotalwoodlandacreagedroppedwith35%andthousands
ofacreswheregrubbed.Especiallywoodsintertangledwiththeopenþÿû e l d sdis-
appearedduringthisenterprisingperiodwhilefencedwoodlotsinthevillage
fringestogetherwithmanorialdomainwoodstoahigherextentwereconserved
andhaveoonsequentlysurviveduntilthisday.
SILVICULTURE(pp.265-283)
Besidespeasantcoppicing,probablytheoldestkindofsilviculture,andthe
plantingofwillowhedgerowsavarietyofsilviculturalmeasureswereimplemented
duringthe17thand18thcenturies.Theþÿû r s tdecreesonsilvicultureemerged
duringthe1650sandintheyoungabsolutiststate'ssubsequentmultitudeofforest
lawstheemphasischangedfromartificial(sowingandplanting)tonaturalrepro-
duction.
Agreatnumberofwoodswerethuspreservedfromcattlebrowsingduringthe
18thcenturyandsomewhatsurprisinglythesepreservationsingeneralseemsto
havebeenanotablesuccess.Andtheirsuccesscontributetoexplaintheconserva-
tionof18thcenturybrushwoods.
WOODANDLANDSCAPE(pp.284-292)
Thisconcludingchapterprimarilysumsupthedissimilarcoursesofdeforesta-
tionandthecorrespondingtemporalandgeographicalvarietyofcauses.Further-
moreitdiscusses,whethertheterms"skovbygd"(woodlandsettlement)and"slette-
bygd"(settlementoftheplain),traditionallyusedinScandinavianethnology,can
adequatelydescribethecultural-ecologicalsuccessionofDanishSociety.Standard
woodswerenotreplacedbytreelessplainsbutratherbydensecoppices,hence
theconcept"risbygd"(shrubsettlement)shouldbepreferred.Virtuallyno"skov-
bygd"remainedin17thand18thcenturyDenmark.
Thetransitionfrom.woodtoshmbmusthavehadseveralrepercussionson
landscapeecology.Thewindvelocityofplainsishigherthanthatoflightlywoo-
dedorfencedfieldswhereastheevepotranspirationgenerallydeclinesconcurrent-
lywithdeforestation.Neverthelesslandscapeformsanecosystemsomultifarious
300Summary
thatnouniversalconsequencescanbeconceivedonthebasisofhistoricalsources
alone.Landscapehistorymustalwaysbeaninterdisciplinaryendeavour.
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